













































































１８００－２０年 １８２１－４０年 １８４１－６０年 １８６１－８０年
パブリック・スクール＋オックスブリッジ ５ ２６ ２８ ４５
パブリック・スクール ５ １４ １４ １７
オックスブリッジ ０ ４ １０ １０
その他大学 １５ ９ ３ ０
私 教 育 ０ １ ３ １
中 等 教 育 １５ ７ ６ ３
徒 弟 訓 練 ０ ３ ２ １
海 外 ５ ３ ３ ４
不 明 ５５ ３３ ３１ １０
表１ 銀行家の学歴（単位：％）














































































engineering and shipbuilding），鉱業（mines and quarries），公益事業（public
utilities），製紙・出版業（paper, printing, and allied trades），食料・飲料・タバ
コ産業（food, drink, and tobacco），化学産業（chemical and allied trades）であ
り，低下していた産業とは，繊維産業（textiles），被服産業（clothing），皮革






































































（出所） M. Sanderson, The Universities and British Industry １８５０－１９７０, Routledge & Kegan
Paul,１９７２, passim. に基づいて作成。
都 市 設立年 カ レ ッ ジ 創設あるいは運営主体
Manchester １８５１ Owens College J. Owens（綿商人）
Southampton １８６２ Hartley Institution H. R. Hartley（ワイン商人）
Exeter １８６５ Royal Albert Memorial College 地方自治体が運営
Newcastle １８７１ Newcastle College ofPhysical Science
I. L. Bell（鉄鋼業者），W. G. Armstrong
（兵器製造業者）ら
Leeds １８７４ Yorkshire College of Science J. Kitson（機械工）が提案，毛織物仕
上げ工カンパニーが出資
Bristol １８７６ University College
W. L. Carpenter（石 製造業者），W. P.
Baker（穀物商），L. Fry（チョコレー
ト製造業者）ら
Sheffield １８７９ Firth College M. Firth（鉄鋼業者）
Birmingham １８８０ Mason’s College J. Mason（ペン先製造業者）




Liverpool １８８２ University College 地方自治体が設立・運営
Reading １８９２ University Extension College the Palmers（ビスケット製造業）
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（出所） M. Sanderson, The Universities and British Industry,１８５０‐１９７０, Routledge & Kegan
Paul,１９７２, p.９６のデータに基づき，作成。






















































小 計 合 計
技術カレッジ・
市民カレッジ
化学 １ － ３ １ ５
１２
電気 － １ ６ － ７
スコットランド・
アイルランドの大学
化学 １ ３ １ － ５
６
電気 － － － １ １
ロンドン大学
化学 １ － ２ １ ４
９
電気 － ２ １ ２ ５
オックスブリッジ
化学 － ２ ２ ２ ６
１１
電気 － １ １ ３ ５
海外の大学
化学 － ６ ２ ３ １１
２１
電気 ３ ３ ３ １ １０
合 計 ６ １８ ２１ １４ ５９ ５９
表４ 新産業（化学・電気産業）企業家の学歴（単位：人）
（出所） D. Jeremy, Dictionary of Business Biography, A Biographical Dictionary of Business
Leaders Active in the Period１８６０－１９８０, Butterworths,１９８４を用いて作成。
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